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a. Kelengkapan unsur isi: memenuhi syarat kelengkapan jurnal ilmiah.
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: intepretasi terhadap pemaknaan masing-masing tokoh 
belum didasari oleh sumber referensi atau informasi narasumber yang sahih dan ilmiah. Mis. dituliskan 
"Dalam filosofi Jawa, Warok digambarkan sebagai orang yang telah sempurna dalam laku kehidupannya"
belum dijelaskan darimana pemaknaan tersebut diambil. Begitu juga untuk pemaknaan karakter yang lain.
c. Kecukupan dna kemutahiran data/informasi: dalam artikel penelitian peneliti hanya menggunakan 
    1 orang narasumber saja, akan lebih baik bila ada beberapa narasumber atau pakar sebagai acuan.
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